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inas están situados en la cabeza, lo cual es ventaj oso en lo que se refiel~e 
tí la eO'm,odidad de exth·pación. 
Los casos 'mAs difíciles son a:q ueIlos en que la explol.'<wión más euida-
dO'SH no revpla la pl\esencia de un tUJllOr, lo cual no significa su ausencia, 
sino que el ciruj ano no ha sabido hallarlo. La experiencia aeonsej a, en 
('stas circunstancias, que se reseque a proxim'adalnente de dos tercios a 
tres cual'tos del páncl'eas, eÜ1,pezando por la cola y progresando hacia la 
cabeza, a poca distancia a la der,echa de los vasos h1esentéricos superiores. 
Si no se encuentra ningún tUinoI', ni siquiera muy pr,queño, en la porción 
resecada, no deben 'esperarse buenos l~esultados, aUmIlle se han visto ex- 1 
cepciones a esta regla. Deberá busenl'se la presenda de tt~jido pancreálico 
ectópico en los easos en que no SI' dt~scubl'e ninguna f,umol'aeión en la 
poreión extirpo da. 
• 
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Hospitales "Flower" y "Fifth Avenue", Nueva York, N. Y. 
E' X el curso de los últimos veintieineo años, se han presentado por lo 'menos 70 nupvas reaedones diagnóstieas para el eáneer, easí siem-
pre a base dpl e:studio de alguna propiedad de la sangre, eomo alteraeiones 
químicas, la actividad de las enzirnas, o las propiedades inlnunológicas. 
En elmol11;8nto adual, los procediüdentos significan pl'incipios, nomencla-
turas, apar'atos y métodos con los cuales la ,gran mayoría de los mMicos 
no está familiarizada. Sin E'mbal'go, puede deducirse un prineipio gene-
ral de todos los mModos de labol'atol'io qUE' se han prOplH'sto para el diag-
nóstico del cáncer: que, a parte la obsPl'vaeión citológica, ninguno es en 
la actualidad sufieientl'lllente espl'cífino para :merecer la confianza que le 
acredite Co.11lO proeedimiento prádieo. Vale decir, di' todos modos, que 
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algunos de estos estudios tienen su interés, puesto que !'eflej an ciertas al-
tl'l'aciones funcionales, de nwdo que, cOill,pletam,ente apade del estudio del 
('lineer, pueden pl'oporcionar inforJnación valiosa respecto a las anorma-
lidades metabólicas en estado de enferJ.nedad. A este J'especto, se puede 
l'l~cordal' (!ue el delta 9-11 etiocolanolone se excreta regulariI~ente por la 
orina de los paciente que sufren cal'cinoma de la próstata, leucemia lin-
fática, y cáncer de la mama .masculina, pero es un fenó'tneno excepcional-
lllt'lltl! raro en los casos de carcinOína de la rnama femenina. 
Una de las pruebas que inei'ece discusión es la llamada de la coagula-
eión de las proteínas del suero, con el índice del yodoacetato de Huggins, 
l\lillel' y Jensen. En esta l'eaceión,se deterlnina la cantidad mínim,a de 
yodoaeetato necesaria para impedü' la gelificación del suero calelitado a 
100 gl'¡ulos O durante 30 minutos; ia división de la nücrolIllJlal'idad del 
yodoH('dato enl,pleado pOI' la cantidad total de proteína contenida en el 
SILel'() IJue se examina, l'cpl'cs,enta el índioe del yodo acetato. Si este índice 
<'s infel'iOl' a 9 se considera que 14 prueba es positiva. En 85 casos de cán-
ePI' consecutivos, y con diagnóstico apl~eciado clínicamente, S'B encontró 
en todo~ un índice baj o, es decir, inferior a 9. Por otra parte, entre 100 
individuos nor1nales, ninguno presentó índices tan baj os. 
~ucesivai1l,elÜe se han uons'eguido más pruebas, así com,o el l~efina­
miento de las mismas. Por nuestra parte, hemos. podido investigar las re-
accioues dp 1.500 pacientes con la técnica de Glass, la cual con~iste en la 
ddel'minación, con difel'encias de 1 grado, de la cantidad de calol' suficien-
te en un minuto para coagular el suero hasta un punto en que el coágulo 
llO se Ü'accione al someterlo a la agitación. Los resultados se consideran 
negativos en el caso de coagulaeión nor1nal; 'en la circunstaneiu positiva, 
se les da la nUlneración arbitraria del 1 al 4, aunque los núinel'os 1 y 2 
se deseartan como lÜníkofes. Hemos de confesar que los re~ultados obte-
nidos por nosotros no han sido satisfactorios. 
En 85 pacientes con tumor maligno de alguna de las vísceras abdo-
lIúnales, el defecto de coagulación de las proteínas del suero, en su grado 
del ;2 al 4, se registró en el 70,8 % de los casos. En 19 enfermos con tu-
mOl'es ós,eos, del tiroides o de la próstata, se obtuvo un resultado del 63,1 
pOl' 100 de reacciones positivas. En pacientes con carcinoma del úterO, 
de la mama, de los labios, de la lengua o del pulmón, se registró sólo un 
22 % de :respuestas. positivas. En resumen, el porcentaje total de las Q,efi-
('iuncias de coagulación de las proteínas en todas las variedades de im-
plantaeión del carcinoma, se elevó únicamente a 52,5, lo que significa que 
lIIás del 47 ro de los pacientes etln malignidad conocida clínicainente pre-
:-;(~lltHban índioes de coagulaeióll 1lormal. Si se incluyen los resultados li-
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inítrofes con coagulación igual a 1, la proporción de respuestas falsa-o 
mente negativas se reduce al 30 %, pero el de respuestas falsalnent.e po-
sitivas se eleva de manera tan extraordinaria que la reacción piei'de todo 
sentido. Co'mo la prueba no tuvo valor para señalar la malignidad del 
47 % de los casos tan avanzados clínicamente que requerían hospitaliza-
ción, es 'más que dudoso que la prueba pueda 'ser de utilidad para separar 
los casos de cáncer en el momento precoz de su evolución. Debe añadirse 
que la reacción con la técnica de HUGGINS da resultados positivos en el 
27 % de los casos de embarazo normal y en todos aquellos en que se in-
tentó, diagnosticados de nefritis, de eclampsia, de hidrargirisí.11,o, de que-
ma:dura y de absceso del pulmón. Aparte el gran número de resultados po-
sitivos' en las infecciones, se, consiguió también lo mismo en el 66 % de 
los casos de asistolia, siempre que ,estuviera presente cierta cantidad de' 
edema periférico. Si se reúnen todos los caso.S .. no neoplásicos experi'rnen-
tados ,por GLASS~, se llega a la cifra promedia de resultados positivos del 
6Li,2 %, más elevada que la frecuencia de resultados positivos verdaderos 
(52,4 %). En una palabra, la frecuencia con que se obtienen reacciones po-, 
sitivas en una amplia vai:'iedad de afecciones no cancerosas, indica que 
la reaMión no, es 'específica y que no se puede emplear en el diagnóstico 
general del cáncer. 
Al hablarnos de una nueva prueba para la detención del cáncer, debe-
)nas fijarnos ante todo en su especificidad. Si se nos dice, por 'ejemplo" 
que una reacción determinada es positiva en el 90 % de los pacientes con 
cáncer y sólo en ellO % de los enfern10s de comparación, deberá inves-
tigarse la naturaleza. de las enfermedades de estos últimos; si la prtrriera-
cifra Se ha obtenido de pacioente's de carcinoma del estómago y la segunda 
de pacientes de prolongada obstrucción pilórica de naturaleza benigna" 
merece que se continúe en el estudio de esta prueba. Pero si la 'segunda 
cifra Se ha obtenido en individuos normales o en pacientes de fracturas" 
por ejemplo, 'es muy probable que los resultados no tengan sentido prác-
tico. Si se nos confiesa, como ,en la circunstancia de las prueba,s de entur"' 
biamiento para el estudio del cáncer, que la reacción no tiene valor diag-
,nóstico si el suj eto experimentado ha tomadorecieníemente penicilina,s.i 
sufre cirí.'osis, reumatismo, tuberculosis o pasa por un embarazo, podemos 
'suponer con razón 'que son posibles muchas otra.s excepciones que abru-
man a la prueba por su falta de ,especificidad. 
La deter:minación de los cetoesteroides en los pacientes con alguna 
varIedad de tumores de las suprarrenales o de las células intersticiales de 
los testtculos, puede ser de utilidad cierta; como los cetoesteroides es co-
rriente que se excreten en cantidades anor'males si la neoplasia no co'm.~ 
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prende las suprari'enales, sino que se implanta en la mama, es posible que 
algunas veces la determinación de estas substancias pueda servir romo 
una especie de índice de las repercusiones metabólicas de la enfermedad,. 
más ,que una prueba directa del cáncer. El hecho de que la hormona adre-
nocórticotrópica altelle la coagulación nor'mal de la's proteínas séricas. y 
disminuya el índice del yodoacetato sin acción manifiesta sobre la neopla-
sia, ratifica la noción de que esta prueba reflej a la respuesta 'metabólica a 
una variedad de estímulos morbosos, más que una respuesta específica a 
la presencia del carcinoma. . 
Oel'ca del 80 % de lo's pacientes con carcinoma ,de la: próstata presen-
tan el aumento de los valores de la fosfatasa ácida en ,el momento en que 
la neoplasia ha pasado al hueso, a la médula ósea o a los ganglios linfá-
ticos; antes de estas metástasis, el carcinoma prostático, cualquiera que 
sea su tamaño, no semanifi.esta por este fenómeno. Se da el caso de 
que esta prueba, que no es sensible en extremo ni tampoco específica, 
es de valor decidido para a'quilatar la actividad de un tumor particular., 
Debemos recolldar. que la prueba de la coagulad ón de las proteínas, 
no obstante su falta de especificidad, puede proporcionar, sin embargo, 
bastantes datos de importancia. Después de todo, la cifra de la rea,:)ción 
positiva es siete veces más común en las af'ecciones neDplásicas del tubo 
digestivo que en los trastornos benignos de este aparato. La ascitis en ~'e­
lación con los tumores malignos de la cavidad abdolninal, está asociada 
a las modificaciones de la coagulabilidad térmica de las proteína's del sue-
ro, en tanto qUe el caso es contrario en la circunstancia de ascitis debida 
a la cirrosis hepática. 
En las enfermedades de tipo crónico, parece que se pueden obtener 
datos de ,orden pronóstico. En 822 determinaciones de la coagulación tér-
mica en otros tantos enfermos con af.ecciones crónicas, s'e dió el caso) de 
que en 383 respuestas normaIes, la Jnortalidad en un año ascendió sólo 
al 8,4 %, en tanto que de 143 con un puntO' de coagulación equivalen le a 
4, el 68 % murieron 'en el curso del nüsmo año de la prueba. 'rambién 
puede citarse el caso de que en la tuberculosis pulmonar las alteraciones 
de la coagulabilidad de las proteínas del suero OCUrren en un momento 
adelantado de la evolución de la enfermedad. Treinta y dos pacientes, con 
carcinoma de alguna viscera abdominal, que pi'esentaban un índice de 4,. 
sucumbieron en el tértrl,Íno de 3 'meses . 
• 
